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Ville-sur-Saulx – Ruelle Contant
Opération préventive de diagnostic (2017)
Virgile Rachet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Lors de ce diagnostic archéologique sur la commune de Ville-sur-Saulx, ruelle Contant,
neuf structures excavées ont été mises en évidence. Elles sont relativement groupées au
centre et au sud de l’espace concerné par la prescription.
2 L’une des structures (sd02, str01) doit être interprétée comme une tranchée d’Époque
contemporaine  et  vraisemblablement  à  mettre  en  relation  avec  le  Premier  Conflit
mondial.
3 Les  autres  structures,  fonds  de  cabanes  et  fosses  d’implantation  de  poteaux,  sont
attribuables  à  la  période  médiévale  et,  plus  précisément,  eu  égard  au  mobilier
céramique, au haut Moyen Âge, voire au tout début de cette période. Cependant, le trou
de poteau à calage du sondage 2, a livré des tessons de céramique qui évoquent plutôt
les Xe-XIIe s.
4 Le  comblement  de  la  sépulture  à  inhumation  du  sondage 14  ne  contenait  pas  de
mobilier archéologique datant. C’est donc bien le contexte immédiat qui nous invite à
une attribution médiévale, sans plus de précision possible.
5 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  à  Ville-sur-Saulx  a  donc  permis  de  mettre  en
évidence un site d’habitat médiéval, relativement bien conservé. Il importe de signaler
que  ces  éléments,  aussi  succincts  soient-ils,  documentent  un  secteur  meusien
finalement très peu exploré archéologiquement. En effet, l’occupation la vallée de la
Saulx,  épargnée  par  de  grands  travaux  d’aménagement,  est  presque  exclusivement
appréhendée grâce à des prospections pédestres, relativement anciennes.
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